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ABSTRAK
Di Indonesia, kanker merupakan urutan ke-6 pola penyakit terbesar dengan terjadinya 100 kasus baru diantara 100.000 penduduk.
Pasien dengan kanker cenderung mengalami masalah kompleks seperti perubahan fisik, emosional, seksual, sosial serta
ekonomi.Salah satu modalitas pengobatan kanker adalah kemoterapi yang juga mengakibatkan berbagai perubahan pada tubuh
pasien. Kondisi sakit dan efek samping dari kemoterapi dapat mempengaruhi konsep diri serta mengakibatkan stres. Tujuan
penelitian ini untuk mendeskripsikan gambaran konsep diri dan manajemen stres pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi di
ruang Mamplam III Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2013. Jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif.
Desain penelitian cross sectional study melalui metodepurposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 50 pasien
kanker.Pengumpulan data dengan melakukan wawancaradengan pedoman kuesioner yang terdiri dari 45 item pertanyaan dalam
skala Likert. Metode analisis data dengananalisa univariat.Hasilpenelitian menunjukkan bahwa 68% responden memiliki konsep
diri positif, reponden yang memiliki citra tubuh yang negatif sebanyak 60%,responden yang memiliki ideal diri positif sebanyak
98%,responden yang memiliki harga diri positif sebanyak 64%, responden yang memiliki penampilan peran yang negatif sebanyak
66%, dan 64% memiliki identitas diri yang positif. Sedangkan untuk variabel manajemen stres menunjukkan bahwa 92% memiliki
manajemen stres yang kurang.Saran dari hasil penelitian untuk badan pelayanan kesehatan diharapkan dapat menetapkan standar
operasional prosedur tentang pemberian informasi, motivasi, dan dukungan yang positif oleh perawat tentang konsep diri dan
strategi manajemen stres pada penderita kanker. 
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